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Наведено результати морфологічних та біохімічних показників крові гусей оброшинської сірої та оброшинської білої 
породних груп залежно від періоду їх репродуктивного циклу. Встановлено, що на зазначені показники значний вплив чинять 
стать і породна приналежність. 
Найбільша кількість еритроцитів та концентрація гемоглобіну у самок і самців обох породних груп відмічені на почат-
ку яйцекладки, інтенсивної яйцекладки та на початку линьки, а найменша – в кінці яйцекладки. Водночас активність фер-
ментів переамінування та лужної фосфатази найвищою була під час інтенсивної яйцекладки, а найменшою – в кінці яйцек-
ладки та початку дефінітивної линьки. У всі досліджувані періоди репродуктивного циклу, за винятком початку яйцеклад-
ки, сірі самці за вмістом у крові еритроцитів та гемоглобіну переважали самок. У білих гусей перевага самців над самками 
за вмістом еритроцитів у крові спостерігалася лише на початку яйцекладки та у період інтенсивної яйцекладки, а за вміс-
том гемоглобіну у крові їх перевага була відмічена у всі досліджувані фізіологічні періоди. 
За кількістю еритроцитів на початку яйцекладки та інтенсивної яйцекладки гуси оброшинської сірої породної групи 
переважали білих ровесників, а на кінець яйцекладки, навпаки, поступалися їм. За концентрацією гемоглобіну у крові та 
кольоровим показником крові у всі досліджувані періоди (виняток – вміст гемоглобіну у крові сірих самок на початку линь-
ки та кольоровий показник крові у сірих самок та самців на кінець яйцекладки) перевага була на боці білих гусей. Вищими 
значеннями кольорового показника крові у всі періоди яйцекладки та початку линьки в обох породних групах характеризува-
лися самки. 
За активністю ферментів переамінування та лужної фосфатази сірі гуси переважали білих ровесників на початку та 
в кінці  яйцекладки (виняток – сірі самці на кінець яйцекладки), а в період інтенсивної яйцекладки та на початок линьки 
перевага була уже на боці білих гусей. 
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Приведены результаты морфологических и биохимических показателей крови гусей оброшинской серой и оброшинской 
белой породных групп в зависимости от периода их репродуктивного цикла. Установлено, что на эти показатели значи-
тельное влияние оказывают пол и породная принадлежность. 
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Наибольшее количество эритроцитов и концентрация гемоглобина у самок и самцов обеих породных групп отмечены в 
начале яйцекладки, интенсивной яйцекладки и в начале линьки, а наименьшая – в конце яйцекладки. В то же время актив-
ность ферментов переаминування и щелочной фосфатазы наивысшей была во время интенсивной яйцекладки, а наимень-
шей – в конце яйцекладки и начале дефинитивной линьки. Во все исследуемые периоды репродуктивного цикла, за исключе-
нием начала яйцекладки, серые самцы за количеством в крови эритроцитов и гемоглобина преобладали самок. У белых 
гусей преимущество самцов над самками за количеством эритроцитов в крови наблюдалось лишь в начале яйцекладки и в 
период интенсивной яйцекладки, а за количеством гемоглобина в крови их преимущество было отмечено во все исследуе-
мые физиологичные периоды. 
За количеством эритроцитов в начале яйцекладки и интенсивной яйцекладки гусаки оброшинской серой породной груп-
пы преобладали белых ровесников, а на конец яйцекладки, наоборот, уступали им. За концентрацией гемоглобина в крови и 
цветным показателем крови во все исследуемые периоды (исключение – количество гемоглобина в крови серых самок в 
начале линьки и цветной показатель крови у серых самок и самцов на конец яйцекладки) преимущество было на стороне 
белых гусаков. Высшими значениями цветного показателя крови во все периоды яйцекладки и начала линьки в обеих пород-
ных группах характеризовались самки. 
За активностью ферментов переаминування и щелочной фосфатазы серые гусаки преобладали белых ровесников в 
начале и в конце  яйцекладки (исключение – серые самцы на конец яйцекладки), а в период интенсивной яйцекладки и на 
начало линьки преимущество было уже на стороне белых гусаков. 
Ключевые слова: оброшинская серая породная группа, оброшинская белая породная группа, гуси, самки, самцы, морфо-
логические и биохимические показатели крови, физиологичное состояние, яйцекладка, линька. 
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This article describes the results of morphological and biochemical blood indices of obroshinsky gray and obroshinsky white 
natural group geese and its depending on the period of their reproductive cycle. It is established that gender and race affiliation 
have a significant influence on these indices. 
The largest amounts of erythrocytes and hemoglobin concentration in females and males of both natural groups were observed at 
the beginning of the oviposition, intensive egg laying and at the beginning of molting, and the smallest values were at the end of the 
oviposition. At the same time, the activity of transaminases and alkaline phosphatase were the highest during intensive oviposition, 
and the smallest at the end of the oviposition and at the beginning of a definitive molting. Gray males dominated above females by 
the content of red blood cells and level of hemoglobin during all studied periods of the reproductive cycle, with the exception of the 
beginning of oviposition, In white geese, males dominated above females in number of erythrocytes only at the beginning of oviposi-
tion and in the period of intensive oviposition, and the hemoglobin content were always higher in males during all studied physiolog-
ical periods. 
Obroshinsky gray group greese prevailed above obroshinsky white natural group greese by the amounts of erythrocytes at the 
beginning of oviposition and during intensive oviposition, but in the end of oviposition they inferior to obroshinsky white natural 
group geese. Obroshinsky white natural group geese prevailed above obroshinsky gray group greese in the concentration of hemo-
globin in the blood and the color index of blood in all investigated periods (with the exception of the hemoglobin content in the blood 
of gray females at the beginning of molting and the color blood index in gray females and males at the end of the oviposition). The 
highest values of the colored blood index in both breeding groups were female. Females from both natural groups geese dominated 
above males with higher  color blood index in all periods of oviposition and at the beginning of molting. 
The activity of transaminases and alkaline phosphatase were higher in white geese at the beginning and in the end of the oviposi-
tion (with the exception at the end of the oviposition in gray males). In the period of intensive egg laying and at the beginning of the 
molting, white geese had advantages. 
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Розвиток птахівництва на промисловій основі ста-
вить особливі вимоги до свого об’єкту – птиці. Інтен-
сивне використання птиці повинно базуватися на 
знанні її біологічних особливостей. Без врахування 
анатомічних та фізіологічних особливостей будь-який 
потенційно ефективний технологічний прийом буде 
неефективним (Azaubayeva, 2008). Знаючи принципи 
біологічних особливостей організму птиці, птахівник 
може, залежно від поставлених завдань (збільшення 
несучості, м’ясності, підвищення життєздатності то-
що), цілеспрямовано впливати на морфофункціональ-
ні показники, вести поглиблену роботу по удоскона-
ленню племінних та продуктивних її якостей 
(Vohnivenko, 1998; Dyebrov, 2003). 
На сьогоднішній день накопичено чимало матеріа-
лу про зв’язок цілого ряду біохімічних параметрів з 
продуктивними якостями курей, що відкриває можли-
вість вибору кращих і більш надійних. Однак, такі 
зв’язки у гусей, особливо у різні періоди яйцекладки, 
вивченні недостатньо.   
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Відомо, що яйцекладка у птиці пов’язана з напру-
женою роботою і функціонуванням різних систем її 
організму. З яйцем організм самок втрачає велику 
кількість білка, вуглеводів, мінеральних речовин, 
жирів та вітамінів (Ohrymenko, 1971; Kozenko et. al., 
2016). З огляду на зазначене, ми вважали за доцільне 
вивчити морфологічні та біохімічні показники крові 
організму гусей оброшинської сірої та оброшинської 
білої породних груп у різні етапи їх продуктивності, а 
саме: початок парування та яйцекладки, період інтен-
сивної яйцекладки, кінець яйцекладки та початок 
линьки. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені на гусях оброшинської сі-
рої та обршинської білої породних груп, що утриму-
вались в умовах ДП «ДГ Миклашівське» Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН. 
Для дослідження морфологічних та біохімічних 
показників крові було відібрано дві групи птиці по 
14 голів (по 9 гусок і 5 гусаків) у кожній, які форму-
вались за принципом аналогів, враховуючи вік, живу 
масу та клінічний стан здоров’я. Піддослідні гуси з 
початку періоду парування до початку линьки (з січня 
по червень) утримувались роздільно залежно від по-
родної приналежності. Умови догляду, утримання та 
годівлі для гусей обох дослідних груп були однако-
вими. 
Кров для досліджень відбирали з вени крила 
вранці до годівлі птиці у наступні періоди: початок 
парування та яйцекладки, період інтенсивної яйце-
кладки, кінець яйцекладки та початок линьки. У крові 
визначали кількість еритроцитів – підрахунком у 
камері Горяєва, вміст гемоглобіну – гемоглобін-
ціанідним методом, кольоровий показник – розрахун-
ковим методом (Levchenko et. al., 2004). У сироватці 
крові визначали загальний білок за О. Н. Lowry, ак-
тивність ферментів переамінування (АлАТ і АсАТ) – 
уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом 
Райтмана-Френкеля та фосфатазу лужну – колоримет-
ричним методом (Ionov et. al., 2011). 
Одержанні результати досліджень обробляли ме-
тодом варіаційної статистики за Г. Ф. Лакиным 
(Lakin, 1990) з використанням пакетів прикладних 
програм «EXCEL» і «STATISTICA 6.1». Результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними 
при Р < 0,05 (*), Р < 0,01 (**), Р < 0,001 (***). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Встановлено, що морфологічні та біохімічні по-
казники крові гусей обох породних груп залежали від 
фізіологічного стану їх організму і зазнавали певних 
змін у процесі репродуктивного циклу птиці. При 
цьому значний вплив на вищезазначені показники 
чинили стать та порода гусей. 
Так, найбільша кількість еритроцитів та концен-
трація гемоглобіну у самок і самців гусей обох пород-
них груп спостерігалися на початку парування та 
яйцекладки, інтенсивної яйцекладки та під час почат-
ку линьки, а найменша – в кінці яйцекладки (табл. 1).  
Таблиця 1 
Морфологічні показники крові гусей оброшинської селекції, М ± m 
Фізіологічний стан гусей Оброшинська сіра породна група Оброшинська біла породна група самки, n = 9 самці, n = 5 самки, n = 9 самці, n = 5 
Кількість еритроцитів у крові, T/л 
Початок яйцекладки 3,44 ± 0,155* 3,21 ± 0,186 2,88 ± 0,134 3,19 ± 0,094 
Інтенсивна яйцекладка 2,40 ± 0,219 2,58 ± 0,260 2,21 ± 0,100 2,53 ± 0,166 
Кінець яйцекладки 2,34 ± 0,111 2,51 ± 0,173 2,60 ± 0,171 3,05 ± 0,179 
Початок линьки 2,76 ± 0,104 3,10 ± 0,234 2,61 ± 0,150 3,22 ± 0,119 
Концентрація гемоглобіну в крові, г/л 
Початок яйцекладки 205,08 ± 10,865 171,93 ± 15,420 203,35 ± 5,446 213,47 ± 20,895 
Інтенсивна яйцекладка 155,45 ± 4,547 167,23 ± 4,598** 168,20 ± 7,150 191,59 ± 3,961 
Кінець яйцекладки 142,86 ± 3,971 150,13 ± 9,592 149,27 ± 3,774 156,72 ± 5,923 
Початок линьки 145,70 ± 3,116 155,38 ± 6,016 149,19 ± 4,394 169,16 ± 9,277 
Кольоровий показник крові, од. 
Початок яйцекладки 1,82 ± 0,132 1,61 ± 0,122 2,14 ± 0,082 2,02 ± 0,218 
Інтенсивна яйцекладка 2,10 ± 0,236 2,02 ± 0,233 2,33 ± 0,164 2,32 ± 0,199 
Кінець яйцекладки 1,85 ± 0,079 1,81 ± 0,124 1,79 ± 0,147 1,56 ± 0,132 
Початок линьки 1,60 ± 0,088 1,54 ± 0,257 1,74 ± 0,091 1,58 ± 0,123 
Примітка. У цій та наступних таблицях вірогідність різниці вказана при порівнянні до найвищого значення. 
 
Водночас, за кількістю еритроцитів у період поча-
тку та інтенсивної яйцекладки гуси оброшинської 
сірої породної групи переважали білих гусей. Різниця 
між самками за цим показником на початку яйцеклад-
ки становила 0,56 Т/л (Р < 0,05), у період інтенсивної 
яйцекладки – 0,19, а між самцями – 0,02 та 0,05 Т/л 
відповідно. На період завершення яйцекладки перева-
га за вмістом у крові еритроцитів була уже на боці 
білих гусей – у самок на 0,26, у самців – на 0,54 Т/л. 
На початку линьки різниця за зазначеним показником 
між птицею досліджуваних груп була незначною, 
проте варто відмітити, що вищим цей показник був у 
сірих самців та у білих самок. 
За вмістом гемоглобіну в крові на початку пару-
вання та яйцекладки самці обох породних груп пере-
важали самок, однак у період інтенсивної яйцекладки, 
на кінець яйцекладки та на початок линьки цей показ-
ник вищим був уже у самок. За названим показником 
встановлена і міжпородна різниця: оброшинські сірі 
гуси поступались своїм білим ровесникам впродовж 
всього досліджуваного періоду (виняток – самки в 
період початку яйцекладки). Однак, слід відмітити, 
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що ця різниця у жодному випадку не була достовір-
ною. Щодо кольорового показника крові, то у період 
початку яйцекладки, інтенсивної яйцекладки та під 
час дефінітивної линьки у гусей оброшинської білої 
породної групи він був вищим ніж у сірих ровесників. 
Різниця за цим показником у самок знаходилася в 
межах 0,14–0,32, а у самців – в межах 0,04–0,41 од. На 
період закінчення яйцекладки перевага, хоч і незначна 
та недостовірна, була уже на боці  гусей оброшинсь-
кої сірої породної групи.  
Гуси досліджуваних груп відрізнялися між собою 
також за біохімічними показниками сироватки крові 
(табл. 2). 
Таблиця 2 
Біохімічні показники сироватки крові гусей оброшинської селекції, М ± m 
Фізіологічний стан гусей 
Оброшинська сіра породна 
 група Оброшинська біла породна група 
самки, n = 9 самці, n = 5 самки, n = 9 самці, n = 5 
Загальний білок, г/л 
Початок яйцекладки 66,19 ± 1,569 70,75 ± 2,309 67,44 ± 2,259 80,31 ± 3,066 
Інтенсивна яйцекладка 59,10 ± 1,001*** 64,12 ± 0,707** 53,05 ± 0,559 57,94 ± 1,037 
Кінець яйцекладки 68,36 ± 1,797*** 88,32 ± 1,520 58,24 ± 1,086 85,65 ± 1,639 
Початок линьки 88,68 ± 0,849*** 97,76 ± 1,572* 74,93 ± 2,413 91,71 ± 1,040 
Активність АлАт, од./л 
Початок яйцекладки 224,37 ± 10,499 252,51 ± 12,945 214,59 ± 5,872 232,67 ± 19,664 
Інтенсивна яйцекладка 233,52 ± 6,311 262,00 ± 10,775 248,09 ± 6,292 270,97 ± 8,469 
Кінець яйцекладки 165,82 ± 16,996 179,24 ± 7,372 157,35 ± 11,116 164,76 ± 11,693 
Початок линьки 140,84 ± 11,435 186,49 ± 19,999* 148,74 ± 11,735 243,02 ± 6,050 
Активність АсАт, од./л 
Початок яйцекладки 293,11 ± 8,051*** 336,41 ± 6,111* 236,92 ± 7,480 301,54 ± 11,381 
Інтенсивна яйцекладка 436,34 ± 13,653 440,89 ± 9,216 450,96 ± 9,408 461,33 ± 12,996 
Кінець яйцекладки 331,51 ± 32,601 337,44 ± 17,428 286,52 ± 12,501 311,38 ± 30,702 
Початок линьки 233,97 ± 16,292 342,48 ± 20,151* 243,31 ± 13,416 398,86 ± 6,986 
Фосфатаза лужна (ФЛ), од./л 
Початок яйцекладки 456,54 ± 10,095 535,25 ± 14,456 408,37 ± 20,564 511,03 ± 21,578 
Інтенсивна яйцекладка 739,12 ± 23,339 588,53 ± 36,731 775,69 ± 64,527 620,02 ± 31,287 
Кінець яйцекладки 733,10 ± 47,126 574,38 ± 45,187 602,44 ± 38,467 591,71 ± 27,121 
Початок линьки 400,10 ± 27,568 346,16 ± 47,367 415,91 ± 40,945 383,96 ± 29,966 
 
Встановлено, що за вмістом загального білка в си-
роватці крові самки обох породних груп у всі дослі-
джуванні фізіологічні періоди переважали самців. 
Слід вказати, що у гусей обох статей найвищим цей 
показник був на початок линьки, а найнижчим – у 
період інтенсивної яйцекладки. Найнижчі показники 
вмісту загального білка в сироватці крові у період 
інтенсивної яйцекладки, вочевидь, пояснюється його 
активним використанням у процесах біосинтезу білка 
яйця у самок та сперматогенезом у самців, позаяк 
білки крові найчастіше використовуються організмом 
птиці як пластичний матеріал.  
За вмістом загального білка в сироватці крові була 
виявлена і міжпородна різниця. Так, самки оброшин-
ської сірої породної групи за цим показником досто-
вірно (Р < 0,001) переважали білих ровесниць у період 
інтенсивної яйцекладки на 6,05, на кінець яйцекладки 
– на 10,12 та під час дефінітивної линьки – на 
13,75 г/л. Однак у період початку яйцекладки ця пере-
вага була уже на боці білих гусей, проте вона була 
невірогідною. У самців достовірна різниця за вищена-
званим показником  на користь оброшинської сірої 
породної групи спостерігалася лише у період інтенси-
вної яйцекладки та на початку линьки і вона станови-
ла відповідно 6,18 (Р < 0,001) та 13,75 г/л (Р < 0,05). 
Концентрація загального білка і активність ферме-
нтів переамінування є індикаторами протікання скла-
дних метаболічних процесів в організмі птиці. Фер-
менти переамінування каталізують реакції перенесен-
ня амінних груп між амінокислотами і кетокислотами 
в результаті чого утворюються нові амінокислоти, 
тобто відбувається синтез білків. Чим активніший 
фермент, тим інтенсивніше протікають процеси мета-
болізму в організмі.  
Встановлено, що активність АлАт і АсАт у сиро-
ватці крові гусей обох статей обох породних груп 
найбільшою була в період інтенсивної яйцекладки, а 
найменшою – у період завершення яйцекладки та на 
початок дефінітивної линьки. За активністю цих фер-
ментів у всі досліджувані періоди самці обох пород-
них груп переважали самок, однак достовірною ця 
різниця була лише в період початку парування та 
яйцекладки і під час дефінітивної линьки. За названи-
ми показниками встановлена і міжпородна різниця: 
сірі гуси переважали білих ровесників у період почат-
ку парування та яйцекладки і на кінець яйцекладки, а 
в період інтенсивної яйцекладки та на початок линьки 
перевага була уже на боці білих гусей. Проте варто 
зазначити, що достовірна перевага на користь гусей 
оброшинської сірої породної групи спостерігалася 
лише за АсАт у період парування та початку яйцекла-
дки і становила у самок 56,18 (Р < 0,001), а у самців – 
34,87 од./л (Р < 0,05). Вірогідна перевага білих гусей 
була виявлена лише під час дефінітивної линьки у 
самців і становила за АлАт 56,53, за АсАт  56,38  од./л 
(Р < 0,05). 
Для птиці під час яйцекладки важливе значення 
має активність лужної фосфатази, яка бере участь у 
каталізі фосфорних ефірів у плазмі крові та тканинах. 
Крім цього цей ензим бере участь в обміні Кальцію та 
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неорганічного Фосфору в організмі і перенесенні їх 
іонів під час формування шкарлупи яйця, тому він є 
дуже важливим для самок (Stovbets'ka, 2015). Актив-
ність названого ферменту самок оброшинської сірої 
породної групи, залежно від досліджуваного періоду, 
знаходилася в межах 400,10–739,12, у самок – у ме-
жах 346,16–588,53, а у гусей оброшинської білої по-
родної групи – відповідно в межах 415,91–775,69 та 
383,96–620,02 од./л, причому найвищим цей показник 
у гусей обох породних груп був у період інтенсивної 
яйцекладки, а найнижчим – на початку линьки. Слід 
відмітити, що вищими показниками активності луж-
ної фосфатази у період початку яйцекладки відзнача-
лися самці, а у період інтенсивної яйцекладки, на 
кінець яйцекладки та на початок линьки – самки. 
Самці оброшинської сірої породної групи порівняно з 
білими ровесниками відзначалися вищою активністю 
зазначеного ферменту на початку та в кінці яйцеклад-
ки, а самки – лише на початку яйцекладки. У всі інші 
досліджувані періоди вища активність лужної фосфа-




1. Морфологічні та біохімічні показники крові гу-
сей оброшинської селекції залежали від їх репродук-
тивного періоду. Найбільша кількість еритроцитів та 
концентрація гемоглобіну у самок і самців обох поро-
дних груп відмічені на початку парувального періоду 
та яйцекладки, інтенсивної яйцекладки та на початку 
линьки, а найменша – в кінці яйцекладки. Водночас 
активність ферментів переамінування та лужної фос-
фатази найвищою була під час інтенсивної яйцеклад-
ки, а найменшою – в кінці яйцекладки та початку 
дефінітивної линьки.  
2. За кількістю еритроцитів на початку яйцекладки 
та інтенсивної яйцекладки гуси оброшинської сірої 
породної групи переважали білих ровесників, а на 
кінець яйцекладки, навпаки, поступалися їм. За кон-
центрацією гемоглобіну у крові та кольоровим показ-
ником крові у всі досліджувані періоди (виняток – 
вміст гемоглобіну у крові сірих самок на початку 
линьки та кольоровий показник крові у сірих самок та 
самців на кінець яйцекладки) перевага була на боці 
білих гусей.  
3. За активністю ферментів переамінування та лу-
жної фосфатази сірі гуси переважали білих ровесників 
на початку та в кінці  яйцекладки (виняток – сірі самці 
на кінець яйцекладки), а в період інтенсивної яйцек-
ладки та на початок линьки перевага була уже на боці 
білих гусей.  
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому буде вивчено динаміку морфологічних та біохі-
мічних показників крові у нащадків гусей досліджу-
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